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 妊娠が確認されたSprague-Dawleyラットに通常の AIN93G（コントロール食，Protein: 
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   要    旨 
 本研究は、近年注目されている胎児期の有害な栄養環境が出生後の代謝性疾患発症リスクの増大に関わ
るメカニズムについて、特に妊娠中の食事中の脂質と糖質の割合の違いが出生児の代謝状態に及ぼす影響
についてカロリー制限食と比較し検討を行ったものである。 
 妊娠が確認されたSprague-Dawleyラットに通常のAIN93G（コントロール食、タンパク質：脂質：糖
質比=20:7:73）、50%カロリー制限食（CR食）あるいはコントロール食と等カロリーの高脂肪・高スク
ロース食（HFS食、タンパク質：脂質：糖質比=25:30:45）を妊娠期間中投与した。出生後は母親にはす
べてコントロール食を与え、母乳にて飼育した。3週齢で解剖し解析したところ、3週齢の時点での仔ラ
ットの体重、肝重量、膵重量はHFS食群とコントロール食群で差は見られなかったが、CR食群で有意に
低値であった。一方、内臓脂肪量は、コントロール食群に比べてHFS食群で有意に高く、CR食群で最も
低値であった。経口糖負荷試験では、HFS食群とCR食群のいずれの仔ラットもコントロール食群に比べ
て糖負荷後の血糖上昇が有意に高値であった。また、内臓脂肪量の低下したCR食群では、アディポカイ
ンの１つであるレプチンの産生が他群に比べて有意に高値であった。レプチンと相反して変動するアディ
ポカインであるアディポネクチンについては全群間で有意な差は認められなかった。さらに、肝臓での遺
伝子発現について検討したところ、HFS食群で有意なステアロイル-CoAデサチュラーゼとΔ5デサチュラ
ーゼの遺伝子発現が誘導されていたことから、慢性炎症やインスリン抵抗性の原因となるn-6系多価不飽
和脂肪酸の合成が促進している可能性が示唆された。 
 従来より、妊娠中のカロリー制限は、子宮内発育遅延を引き起こし、低出生体重児のリスクを増加する
とともに、成熟後のメタボリックシンドロームなどの代謝性疾患の発症リスク増大に関わることが示され
ている。本研究結果は、カロリー制限だけでなく食事中の脂質割合が増加し、糖質割合が低下することで
カロリー制限食と同等かそれ以上に深刻な脂質代謝異常を惹起することが示唆された。本研究の成果は、
胎児の将来の代謝異常を防ぐために妊娠時にはカロリー摂取量だけでなく食事中の糖質や脂質の割合に
ついても考慮すべきであることを示唆するものであり、博士（栄養学）の学位授与に値すると判定した。 
 
 
